




















「慈愛奉仕」 「内面生活」 「積極行動」 「安楽多彩」
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1960 4.80 0.83 3.11 0.88 4.11 0.89 4.65 1.09
1990 4.26 0.91 3.07 0.92 4.05 0.99 5.57 0.97
2000 4.16 0.88 3.33 0.94 4.02 0.93 5.17 1.03







































KURIYAMA, Yoko,  OOI, Naoko
表2　価値構造の価値パターンと志向モード別人数と比率 表3　職業価値の価値パターンと志向モード別人数と比率
志向モード 価値パターン 人数a） 比率a） 人数b） 比率b） 志向モード 価値パターン 人数a） 比率a） 人数b） 比率b）
現実 1 積極行動 5 0.03 現実 1 生活 28 0.18
現実 2 安楽・充足 8 0.05 13 0.08 現実 2 活動 2 0.01 30 0.19
自己 1 理性 13 0.08 自己 1 自己形成 3 0.02
自己 2 努力・達成 12 0.08 自己 2 自己規定 28 0.18
自己 3 自己準拠 15 0.09 40 0.25 自己 3 自立 11 0.07 42 0.26
社会 1 人間関係 31 0.19 社会 1 社会的帰属 13 0.08
社会 2 博愛・貢献 12 0.08 社会 2 社会的責任 8 0.05
社会 3 社会規範 7 0.04 50 0.31 社会 3 社会的貢献 17 0.11 38 0.24
イメージ自己 1 21 0.13 未決定 1 探求中 5 0.03
イメージ自己 2 8 0.05 29 0.18 未決定 2 未探求 11 0.07 16 0.10
イメージ現実 9 0.06 9 0.06
信仰 6 0.04 6 0.04 理想・願望 26 0.16 26 0.16
（その他） 13 0.08 13 0.08 （その他） 8 0.05 8 0.05
計 160 1.00 160 1.00 計 160 1.00 160 1.00
人数a），比率a）：価値パターン別人数と比率 人数a），比率a）：価値パターン別人数と比率
人数b），比率b）：志向モード別人数と比率 人数b），比率b）：志向モード別人数と比率
